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Stellingen behorende bij het proefschrift Uyt saecke des doots 
van W.R. Kooiman 
1  ‘Uyt saecke des doots’ is het typerende kenmerk van de erfbelasting, zodat 
discussies over de rechtsgrond van een separate erfbelasting zich op dit 
kenmerk moeten toespitsen.
2  Het belastbare feit van de erfbelasting valt zonder acht te slaan op de rechts-
ontwikkeling van voor 1795 niet ten volle te doorgronden.
3  Idealiter zou het belastbare feit voor de erfbelasting rechtstreeks kunnen 
aansluiten bij een materieel ingestoken quasilegatenregeling, naar Romeins 
voorbeeld.
4  De voor Nederland uitgewerkte voorwaarden van het belastbare feit kunnen 
eveneens tot eenvoudiger en rechtvaardiger wetgeving leiden in andere 
landen waar de erfbelasting als doel heeft om de draagkrachtvermeerdering 
van de verkrijger te belasten.
5  Wat betreft kennis en inzicht in ﬁ scale zaken valt voor Kamerleden veel te 
leren van het verleden.
6  Bij hedendaagse belastinghervormingen ligt de nadruk te veel op de econo-
mische implicaties en te weinig op de rechtvaardigheid.
7  Teleologische wetsinterpretaties die worden losgemaakt van de oorspronke-
lijke bedoeling van de wetgever moeten vermeden worden.
8  De Hoge Raad geeft zich in zijn ﬁ scale arresten te weinig rekenschap van het 
systeem van het belastingrecht.
9  Een juridische opleiding is alleen wetenschappelijk als het waarom van het 
recht centraal staat.
10  Kennis van de Bijbelse gerechtigheid leidt tot een beter begrip van de Euro-
pese rechtsgeschiedenis.
11  Proefschriften van meer dan honderdduizend woorden zijn onvoldoende 
abstract.
12  Het overtreden van de snelheidslimiet is geen gewetenszaak, maar slechts 
een keuze tussen ofwel de wet ofwel de straf accepteren.
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